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O. M. número 910/71 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 25 de septiembre de 1971,
en los recursos contencioso-administrativos interpuestos
por el Capitán de Intervención de la Armada don Bal






Resolución número 1.629/71 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Alféreces de Navío que se re
lacionan.—Página 3.311.
Destinos.
Resolución número 2.372771 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico el Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y
Archivos don Antonio García Ramírez.—Página 3.311.
Resolución número 2.374/71 por la que se amplía, en el
sentido que se indica, la Resolución número 2.046/71.
Página 3.311.
Situaciones de personal.
Resolución número 1.632/71 por la que se dispone pase a
la situación de «reemplazo por enfermo» el Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Carlos Vizoso
Rodríguez.—Páginas 3.311 y 3.312.
RESERVA NAVAL
Situaciones.
Resolución número 1.630/71 por la que se dispone pase
a la situación de «supernumerario» el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Andrés Candottiem
que Izquierdo.—Página 3.312.
Prácticos de Puerto.—Nombrairnientos.
Resolución número 2.356171 por la que se nombra Prá
tico de Número del puerto de Palma de Mallorca al •
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Vicente Giménez Jover, pasando a la situación de «su
pernumerario».—Página 3.312.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Situaciones.
Resolución número 2.368/71 por la que se dispone pase
a la situación de «excedencia voluntaria» el funcionario
civil del Cuerpo General Subalterno don Francisco Mo
rales Pintor.—Página 3.312.
PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.— ontratacianei.
Resolución número 2.364771 por la que se dispone la con
tratación, con carácter interino, del personal que se cita.
Página 3.312.
Personal civil no funcionario. Baja. al petiCión
Resolución número 2.366/71 por la que se dispone la baja
a petición propia del Profesor de Enseñanza Superior
don Basilio Pavón Maldonado.—Páginas 3.312 y 3.313.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
RESERVA NAVAL
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada número 1.635/71 por la que se reco
noce la aptitud de CIC al Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa don Antonio González Huix.
Página 3.313.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
No-Pnbramiento de Instructores.
Resolución número 1.626/71 por la que se nombra Ins
tructores del Cuartel de Instrucción de Cádiz a los
Tenientes de Infantería de Marina que se citan.—Pá
gina 3.313.
Cambio de Grupo.
Resolución número 1.625/71 por la que se dispone el pase
al Grupo B) del Capitán de Infantería de Marina Gru
po A) don Isaac Peral Félez.—.Página 3.313.
SECCION ECONOMICA
Bonificación par labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente
penosas.
Resolución número 1.633/71 por la que se concede dere
cho al percibo de dicha bonificación al Auxiliar Admi
nistrativo don José Luis Acosta Alvarez. Página 3.313.
RECOMPENSAS
Medalla' de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 911/71 por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Cabo segundo de Mari
nería José Antonio Abad Domínguez.—Página 3.314.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Promoción de Sa
hara 'por la que se anuncia concurso para la provisión .
de una plaza de Oficial de Farmacia Militar vacante
en la Policía Territorial de la Provincia de Sahara.—
Págna 3.314.
Resolución de la Dirección General de Promoción de Sa
hara por la que se anuncia concurso para la provisión
de tres plazas de practicante de segunda de Sanidad Mi
litar vacantes en la Policía Territorial de la Provincia de
Sahara y de las que se produzcan durante la tramitación
del mismo.—Página 3.315.
EDICTOS
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Orden Ministerial núm. 910/71. — Excelentísi
mos señores : En los recursos contencioso-adminis
trativos interpuestos por el Capitán de Intervención
de la Armada don Baldomero Mejías Calderón, acu
mulados, sobre ascenso y situaciones del personal de
Marina con destino en la Subsecretaría de la Mari
na Mercante, respectivamente, la Sala Quinta del
Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha
25 de septiembre de 1971, cuya parte dispositiva es
como sigue :
"Fallamos : Que debemos 'declarar y declararnos
la inadmisibilidad de los recursos contencioso-admi
nistrativos, acumulados, números diez mil setecien
tos doce y doce mil setecientos cincuenta y ocho,
interpuestos por don Baldomero Mejías Calderón ;
sin entrar en el examen del fondo de los mismos
ni hacer expresa imposición a ninguna de las partes
de las costas de estos autos acumulados."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.










Resolución núm. 1.629/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacante, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 20 del actual y efectosadministrativos de primero de enero próximo, a losAlféreces de Navío relacionados a continuación,. loscuales se hallan cumplidos de las condiciones regla
mentarias y han sido declarados "aptos" para el as
censo en la Escala de Mar por la Junta de Clasifica
ción, debiendo quedar escalafonados, por el orden quese indica, inmediatamente a continuación del último delos de su nuevo empleo :
Don Constantino Pedreira Cayuela.
Don Rafael Manzano Befán.
Don Ascensión Díaz Martín.
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 2.372/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
cial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos don
Antonio (García Ramírez pase destinado al Estado
Mayor de la Zona Marítima del Cantábrico, debiendo
cesar en la JAL.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 2.374/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolu
ción número 2.046/71 en el sentido de que a efectos
de traslado por residencia se encuentra comprendido
en el apartado e) del artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 6 de junio de 1951.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.632/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente tramitado, y hasta tanto se resuelve la situación definitiva que le ha de corresponder, se dispone
que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,don Carlos Vizoso Rodríguez cese en la situación de
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"actividad" y pase a la de "reemplazo por enfermo",
a partir de la publicación de esta Resolución en el
DIARIO OFICIAL.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 1.630/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 2.754/65 (D. O. núm. 224), Orden Ministerial nú
mero 1.069/67 (D. O. ,núm. 59) y Decreto número
49 de 1969 (D. O. núm. 16), se dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don Andrés
Candomeque Izquierdo, pase a la situación de "su
pernumerario".
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL_ DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prdctko de Puerto. Nombramientos.
Resolución núm. 2.356/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado del
concurso-oposición celebrado para cubrir una plaza de
Práctico de Número existente en el puerto de Palma
de Mallorca, se nombra para dicho cargo al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa don Vicente
Giménez Jover, que cesará como Comandante del pa
trullero R.R.-28, cuando sea relevado, pasando a la
situación de "supernumerario".
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 2.368/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Subalterno don Fran
cisco Morales Pintor, destinado en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio, se le concede el pase a la situa
ción de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
dispuesto en el apartado c), artículo 45, capítulo IV
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado, de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964) y (D. O. núm. 40,
de 18 de febrero de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando las cuotas que le cotrespondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Personal civil no funcionarios.—Contrataciones.
Resolución núm. 2.364/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone las contrataciones del
personal que a continuación se relaciona :
Doña Purificación Corralo Meco.—Con carácter
interino y la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo, para prestar sus servicios en la Po
liclínica Naval "Nuestra Señora del Carmen" a par
tir de 1 de diciembre de 1971.
Doña María Teresa Martínez Urrez.—Con carác
ter interino y la categoría profesional de Analista
de primera, para prestar sus servicios en la Policlí
nica Naval "Nuestra Señora del Carmen" a partir
del 20 de noviembre de 1971.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionano. Baja a petición propia.
Resolución núm. 2.366/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con arreglo a lo que determi
na el artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
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CiOn 11m11,d!y ay'uhtua FUI n,,l..le número 2.525/67,
de 20 de octubre (D. O. núms 247 y 252), se dispone la
baja a petición propia, a partir del día 30 de septiembre
de 1971, del Profesor de Enseñanza Superior don Ba
silio Pavón Maldonado, con destino en el Colegio de
"Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
SreS. • ..
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reserva Naval.
Cursos de aptitud.
Resolución delegada núm. 1.635/71, de la Jefa
tura ,ael Departamento de Personal. — Como conse
cuencia del curso efectuado en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento a Flote (CIAF), se reconoce
la aptitud de CIC, con antigüedad de 11 de diciem
bre de 1971, al Teniente de Navío (RNA) 'don Anto
nio González Huix.
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
Por delegación :








Resolución núm. 1.626/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y a los efectos de la vi
gente Ley de Retribuciones, por existir vacantes en
las previsiones de destinos, se nombra Instructores
del Cuartel de Instrucción de Cádiz a los Tenientes
de Infantería de Marina que se relacionan, a partir de
la fecha que al frente de cada uno se indica :
Don Pedro Jesús Rojas Mora, a partir de 8 de no
viembre de 1971.
Don José Lino Fernández Fernández, a partir de
8 de noviembre de 1971 .
Don Feliciano Molinero Fadón, a partir de 9 de
noviembre de 1971.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.625/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de lo dispues
to en el artículo cuarto, apartado e), de la Ley núme
ro 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se dispone el pase al Grupo B) del Ca
pitán de Infantería de Marina Grupo A) don Isaac
Peral Félez.
Esta Resolución surtirá efectos el día 31 del actual.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
jr EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Bonificación por labores tóxicas, peligrosas o excep
cionalmente penosas.
Resolución núm. 1.633/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 34 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
lo informado por la Sección de Personal Civil, por
la Sección de Trabajo y Acción Social, y por la Sec
ción Económica y la Intervención de este Departa
mento de Personal, conforme a lo preceptuado por la
Orden Ministerial número 2.232/69(D. O. núm. 115),
se concede al Auxiliar Administrativo don José Luis
Acosta Alvarez el derecho al percibo de una 'bonifi
cación especial por labores tóxicas, peligrosas o excep
cionalmente penosas, en la cuantía del 20 por 100 del
sueldo o jornal, a partir del día 1 de diciembre de 1971
Madrid, 18 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 911/71.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la junta ele Recompensas, se concede
al Cabo segundo de Marinería José Antonio Abad
Domínguez la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, como herido en acto de servicio en la Agrupación
de Blancos del Polígono de Tiro Naval "_Taller" y
por haber sufrido lesiones calificadas de "menos gra
ve", en cuya curación invirtió cuarenta y dos días ; to
do ello de acuerdo con el artículo 52, título II, capítu
lo II de la Ley 15/1970, que regula las recompensas
de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la referida Ley, se le concede al citado Cabo segundo
de Marinería el derecho al percibo de 1.125,00 pese
tas, como pensión por los días de curación de sus
heridas, y una indemnización .de 482,22 pesetas, que
corresponde al 5 por 100 de su sueldo anual, por ha
ber sido calificado de herido "menos grave" en acto
de servicio, como comprendido en el artículo 9•0 del
Reglamento de la Medalla ele Sufrimientos por la Pa
tria, regulado por Decreto de 15 de marzo de 1940 y
modificado su artículo 9•0 por la Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara. por la que se anuncia
concurso' para la provisión de una plaza de
Oficial de Farmacia Militar vacante en la
Policía Territorial de la Provincia de Sa
hara.
Vacante en la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara una plaza de Oficial de Farmacia Militar,
se anuncia su provisión a concurso entre los de dicho
empleo pertenecientes a los tres Ejércitos.
La expresada plaza está dotada con los emolu
mentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y arios
de servicio.
2. Ciento por ciento del sueldo y trienios, des
compuesto en los tres sumandos que se relacionan a
continuación :
Gratificación de residencia, equivalente al ciento
cincuenta por ciento del sueldo antiguo.
Gratificación de carácter periódico mensual, gru
po E (factor 1,3) : y
Complemento personal, consistente en la diferen
cia entre la suma 'cle los dos sumandos anteriores yel ciento por ciento de sueldo y trienios.
3. Complemento ele responsabilidad derivada del
destino de mando en Unidades armadas (factor 1,2).4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización ele vestuario doble.
6. Indemnización de vivienda ; y
7. Los complementos particulares que les afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y, en su caso, el número de
hijos, deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director
General de Promoción de Sahara (Presidencia del
Gobierno) por conducto del Ministerio u Organismo
de que dependan. que cursará tan sólo las de aquellos
que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajusta
das al modelo publicado por Orden de 25 de marzo
de 1961 (D. O. núm. 73) e informe del primer jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial de que el concursan
te no padece lesiones de tipo turberculoso de carácter
evolutivo, sea o no bacilíferas, así como de no pre
sentar desviación acentuada de la normalidad psíqui
ca de tipo caracterológico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa para el
que resulte designado la obligación de desempeñar la
vacante por una campaña mínima ele veinte meses
ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrá de
recho a cuatro meses de licencia reglamentaria en la
Península en la forma que determinan las disposicio
nes legales vigentes, con la percepción íntegra de sus
emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y
los de las licencias reglamentarias serán de cuenta
del Estado tanto para el funcionario como para los
familiares a su cargo, con sujeción aderilás a lo esta
blecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancia que concurran en los
soliciantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el con
curso, o bien declararlo desierto si lo estima conve
niente.
Madrid, 10 de noviembre de 1971.—El Director
General, Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Luis
Carrero.
(T)el R. 0. del Estado núm. 301, pág. 20.424.)
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RESOLL7CION de la Dirección General de
Promoción de Saharal por la que se anuncia
concurso para la provisión de tres plazas de
Practicantes de segunda de Sanidad Mili
tar vacantes.en la Policía Territorial de la
Provincia de Sahara y de las que se produz
can durante la tramitación del mismo.
Vacante en la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara tres plazas de Practicantes de segunda de
Sanidad Militar, se anuncia su provisión a concurso
y de las que se produzcan durante la tramitación del
mismo entre los de dicho empleo pertenecientes a los
tres Ejércitos.
Cada una de las expresadas plazas está dotada con
los emolumentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y años
de servicio.
2. Ciento por ciento del sueldo y trienios, des
compuesto en los tres sumandos que se relacionan a
continuación :
Gratificación de residencia, equivalente al ciento
cincuenta por ciento del sueldo antiguo.
Gratificación de carácter periódico mensual, gru
po E (factor 1,3) ; y
Complemento personal, consistente en la diferen
da entre la suma de los dos sumandos anteriores y
el ciento por ciento de sueldo y trienios.
3. Complemento de responsabilidad derivada del
destino de mando en Unidades armadas (factor 1,2).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario doble.
6. Indemnización de vivienda ; y
7. Los complementos particulares que les afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y, en su caso, el número de
hijos, deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director
General de Promoción de Sahara (Presidencia del
Gobierno) por conducto del Ministerio u Organismo
de que dependan, que cursará tan sólo las de aquellos
que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajusta
das al modelo publicado por Orden de 25 de marzo
de 1961 (D. O. núm. 73) e informe del primer Jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial de que el concursan
te no padece lesiones de tipo turberculoso de carácter
evolutivo, sea o no bacilíferas, así como de no pre
sentar desviación acentuada de la normalidad psíqui
ca de tipo caracterológico o temperamental ;
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa para los
que resulten designados la obligación de desempeñar el
destino por una campaña mínima de veinte meses
ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrán de
recho a cuatro meses de licencia reglamentaria en la
Península en la forma que determinan las disposicio
nes legales vigentes, con la percepción íntegra de sus
emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y
los de las licencias reglamentarias serán de cuenta
del Estado tanto para el funcionario como para los
familiares a su cargo, con sujeción además a lo esta
blecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancia que concurran en los
soliciantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el con
curso, o bien declararlo desierto si lo estima conve
niente.
Madrid, 10 de noviembre de 1971.—El Director
General, Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Luis
Carrero.




Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrantes en los respectivos
expedientes, se declara justificado el extravío de los
siguientes documentos, los cuales quedan nulos y sin
valor :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
Deportivas a Motor, de primera clase, de doña Mont
serrat Torredemer Marcet, expedida en 15 de julio
de 1966.
Libreta de Inscripción Marítima de José Giralt
Ruana, folio 25 de 1955 de la inscripción de Tarra
gona.
Lo que se hace público para conocimiento ; incu
rriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que los posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 3 de diciembre de 1971.—El Coman-.
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(734)Don Francisco de Asís Liesa, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del ex
pediente número 537/71, instruido por la pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
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Número 293. Viernes, 24 de diciembre de 1971
del Trozo de Vivero, folio 25/59, José AntonioAlvarez Vázquez,
Hago constar : Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciese
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 2 de diciembre de 1971. — El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Moro te.
(735)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 473/71, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Manuel Fernández Lestón,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 19 del mes en curso fue declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Muros, 30 de noviembre de 1971.—El Teniente
de Navío, juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
(736)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de Varios número 115/71, instruido por pérdida
del Nombramiento de Patrón de Cabotaje y Cer
tificado de Operador Radiotelefonista Naval Res
tringido,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial, obrante en el expediente de Varios
número 115/71, se declara acreditada la pérdida del
Nombramiento de Patrón de Cabotaje y Certificado
de Operador Radiotelefonista Naval Restringido de
Federico Villa Martín ; incurriendo en responsabili
dad quien los encuentre o posea y no los entregue
a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre
de 1971.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
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